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ABSTRACT 
 
Lestari, Sri. 2014. The Writing Ability of Recount Text of The Tenth Grade 
Students of SMA 1 Mejobo Kudus in the First Academic Year 2013/2014 
Taught by Using Think-Pair-Share and Group Discussion Techniques. 
Skripsi. English Education Department , Teacher Training and Education 
Faculty, Muria Kudus University. Advisors: (i) Dra. Hj. Sri Endang 
Kusmaryati, M.Pd. (ii) Fajar Kartika, S.S, M.Hum. 
 
Key words: think-pair-share technique, group discussion technique, writing 
ability, tenth grade students of SMA 1 Mejobo Kudus. 
 
 English is important for students to learn, because it has been widely 
known as an international language. Learning English will help students to be able 
to communicate to other people all over the world. There are various basic 
language skills to master English language. One of them is writing ability. Writing 
ability is what people intend to say in written form. Writing is one of important 
parts in teaching language. Nevertheless, in SMA 1 Mejobo Kudus, the writer 
found that most of students there still get difficulties in studying writing, 
especially in writing recount text. it may be caused by the technique used in 
teaching English, especially writing recount text. The English teacher of tenth 
grade students of SMA 1 Mejobo Kudus use Group Discussion in teaching the 
students in the classroom. Group Discussion technique is catagorized as technique 
teaching which focuses on group work. The teacher never tries to use other 
technique in teaching learning process. This fact leads the writer to compare the 
technique that teacher use with other technique, i.e Think-Pair-Share technique.  
 This research comparing think-pair-share and group discussion techniques 
on its effect to the students’ writing ability. The objective of this research  is find 
out if there is a significant difference between writing ability of recount text of the 
tenth grade students of  SMA 1 Mejobo Kudus in the first academic year 
2013/2014 taught by using think-pair-share and group discussion techniques.  
 The subject of the research is the tenth grade students of SMA 1 Mejobo 
Kudus in the first academic year 2013/2014. The samples are two groups of 
students placed in experiment and control groups. Purposive sampling is the 
sampling technique that is used. In this quantitative experimental research control 
group design without pre-test, the writer applies two learning technique to two 
homogenous groups of students as the treatment.. The data are gotten from 
students’ score of the writing test in the form of essay test to both groups.  
 The data analysis shows that the use of think-pair-share technique perform 
better result than the use of group discussion technique with the mean score of the 
students taught by using think-pair-share technique is 81.86 and the standard 
deviation is 4.5 which is catagorized “very good”. Otherwise, the mean score of 
the students taught by using group discussion technique is 77.46 and the standard 
deviation is 5.15 which is catagorized “average”. The t-observation (to) is 5.57. It 
is higher than t-table (tt) 2.00 in the level of significance 0.05 and the degree of 
freedom (df) 72, (to= 5.57 > tt= 2.00). Therefore, the alternative hypothesis (Ha) 
 
 
 
x 
of this research that state There is a significant difference in writing ability of 
recount text of tenth grade students of SMA 1 Mejobo Kudus in the academic year 
2013/2014 taught by using think-pair-share and group discussion techniques is 
“confirmed’. While, the null hypothesis (Ho) that states there is no significant 
difference between writing ability of recount text of tenth grade students of SMA 
1 Mejobo Kudus in the academic year 2013/2014 taught by using think-pair-share 
and group discussion techniques is “rejected”. 
 Reffering this result, the writer suggests, the English teachers of the tenth 
grade students in Senior High School level had better apply think-pair-share to 
teach students’ writing ability since it gives them various benefit academically. 
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ABSTRAKSI 
 
Lestari, Sri. 2014. Kemampuan Menulis Teks Recount Siswa Kelas X SMA 1 
Mejobo Kudus di Semester Pertama Tahun Akademik 2013/2014 Diajar 
Menggunakan Teknik Berfikir-Berpasangan-Berbagi dan Teknik Diskusi 
Kelompok. Skripsi. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Keguruan, Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing: (i) Dra. Hj. Sri Endang Kusmaryati, M.Pd., (ii) Fajar 
Kartika, S.S, M.Hum. 
 
Kata Kunci: teknik berfikir-berpasangan-berbagi, teknik diskusi kelompok, 
kemampuan menulis, siswa kelas X SMA 1 Mejobo Kudus. 
 
 Penting bagi siswa untuk mempelajari Bahasa Inggris, sebab Bahasa 
Inggris telah diakui sebagai bahasa internasional. Mempelajari Bahasa Inggris 
akan membantu siswa agar mampu berkomunikasi dengan orang-orang yang 
berbeda di seluruh penjuru dunia. Ada beberapa macam kemampuan dasar 
berbahasa agar dapat menguasai Bahasa Inggris. Salah satunya adalah 
kemampuan dasar menulis. Kemampuan dasar menulis adalah apa yang seseorang 
ingin katakan dituangkan dalam bentuk tulisan. Menulis adalah salah satu bagian 
penting dalam pengajaran bahasa. Di SMA 1 Mejobo Kudus, menurut Guru 
bahasa Inggris di sana sebagian besar siswa disana masih mendapatkan banyak 
kesulitan dalam belajar menulis. Hal tersebut mungkin disebabkan teknik yang 
digunakan oleh guru dalam mengajar bahasa Inggris terutama kemampuan 
menulis khususnya menulis teks recount. Guru Bahasa Inggris kelas X SMA 1 
Mejobo Kudus menggunakan teknik diskusi kelompok dalam mengajar siswa di 
dalam kelas. Teknik diskusi kelompok dikategorikan sebagai teknik mengajar 
yang difokuskan dalam kerja kelompok. Guru tersebut hampir tidak pernah 
mencoba menggunakan teknik yang lain dalam proses belajar mengajar. Fakta 
tersebut menuntun penulis untuk membandingkan teknik pengajaran yang dipakai 
oleh guru tersebut dengan teknik lain, yaitu teknik berfikir-berpasangan-berbagi.  
 Penelitian ini membandingkan teknik berfikir-berpasangan-berbagi dan 
diskusi kelompok dalam hal efeknya terhadap prestasi akademik siswa. Penelitian 
ini bertujuan untuk menemukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara 
kemampuan menulis dari kelas X SMA 1 Mejobo Kudus pada semester pertama 
di tahun akademik  2013/2014 yang diajar dengan menggunakan teknik Berfikir-
Berpasangan-Berbagi dan teknik  Diskusi Kelompok. 
 Subyek dari penelitian ini adalah kelas X SMA 1 Mejobo Kudus pada 
semester pertama di tahun akademik 2013/2014. Sample penelitian ini adalah dua 
grup siswa yang dikelompokkan dalam grup experimen dan grup pembanding. 
Teknik pengambilan yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Penulis 
melaksanakan penelitian eksperimen dengan desain grup pembanding tanpa 
pretest. Penulis menerapkan dua teknik pembelajaran pada dua kelompok siswa 
yang homogen dalam penelitian. Data penelitian diperoleh dari hasil tes menulis 
dalam bentuk esai pada kedua kelompok diatas.  
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 Analisis data menunjukkan bahwa kelompok eksperimen (teknik berpikir-
berpasangan-berbagi) menampilkan hasil yang lebih baik dari pada kelompok 
pembanding (teknik diskusi kelompok) dengan nilai rata-rata dari siswa yang 
diajar dengan teknik berfikir-berpasangan-berbagi adalah 81,86 dan deviasi 
standarnya 4,5 yang dikategorikan “sangat bagus”. Sedangkan nilai rata-rata siswa 
yang diajar dengan teknik diskusi kelompok adalah 77,46 dan standar deviasinya 
5,15 yang dikategorikan “rata-rata”. Nilai t-observasinya 5,57. Nilai ini lebih 
tinggi dari nilai t-tabel yaitu 2,00 pada tingkat signifikan 0,05 dan derajat 
kebebasan 72, (to= 5,57 > tt= 2,00).  
 Sehingga, hipotesis alternatif (Ha) yang menyatakan bahwa terdapat 
perbedaan yang signifikan antara kemampuan menulis teks recount dari kelas X 
pada semester petama di tahun ajaran 2013/2014 diajar menggunakan teknik 
berpikir-berpasangan-berbagi dan teknik diskusi kelompok “diterima”. Sedangkan 
hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara 
kemampuan menulis teks recount dari kelas X SMA 1 Mejobo Kudus pada 
semester pertama di tahun ajaran 2013/2014 diajar dengan menggunakan teknik 
bepfikir-berpasangan-berbagi dan teknik diskusi kelompok “ditolak”.  
 Berdasarkan hasil tersebut, penulis menyarankan agar guru Bahasa Inggris 
kelas X di tingkat SMA untuk menerapkan pembelajaran berfikir-berpasangan-
berbagi untuk mengajar kemampuan menulis siswa, karena teknik pembelajaran 
ini memberikan banyak berbagai macam manfaat pada pembelajaran siswa secara 
akademis. 
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